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ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ВИДІВ 
РОДУ ASTRAGALUS L. В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Мета — з’ясувати особливості формування елементів продуктивності насіння та надземної фітомаси рослин ви-
дів роду Astragalus L. залежно від видоспецифіки та умов вегетації при інтродукції в Правобережному Лісостепу 
України.
Матеріал та методи. Предмет дослідження — багаторічні рослини видів роду Astragalus. Дослідження проведе-
но у 2013—2016 рр. на інтродукційних ділянках відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені 
М.М. Гришка НАН України за загальноприйнятими методиками. Обробку отриманих результатів здійснювали мето-
дами дисперсійного аналізу і статистичної оцінки середніх даних з використанням програми Microsoft Excel (2010).
Результати. Встановлено, що A. galegiformis L., A. сicer L., A. glycyphyllos L., A. ponticus Pall. та A. falcatus Lam. при 
інтродукції в Правобережному Лісостепу України характеризуються високою продуктивністю надземної фітомаси 
(4,5—13,0 кг/м2), багатоукісністю, що свідчить про рентабельність їх культивування як вихідного матеріалу для 
селекційних досліджень та доцільність для використання у рослинництві, що дасть змогу розширити потенціал 
сировинної бази.
Висновки. Досліджені інтродуценти в умовах культури характеризуються високою продуктивністю, яка зі збіль-
шенням віку поступово зростає. Найбільшу продуктивність (зеленої фітомаси та насіння) в усі роки досліджень 
зафіксовано у A. galegiformis.
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Поновлювані природні ресурси відіграють важ-
ливу роль у забезпеченні виробничого сектору 
сировинною базою.
Досвід вітчизняних та зарубіжних ботаніків-
інтродукторів дає підставу стверджувати, що 
культивування багаторічників є найбільш еко-
номічно доцільним і найменш енергозатрат-
ним напрямом у рослинництві [7, 19, 24]. Ство-
рення таких культурфітоценозів сприяє вирі-
шенню проблем кормовиробництва (багатора-
зове і тривале отримання протеїну), збережен-
ню та підвищенню родючості ґрунтів (зокрема 
використання сидератів), отриманню продук-
ції рослинництва з підвищеною якістю, реві-
талізації забруднених та еродованих територій 
тощо.
Введення в культуру малопоширених і нетра-
диційних видів рослин, які характери зують ся 
підвищеними продуктивними показниками, 
дає змогу розширити потенціал сировинної 
бази. Серед багаторічних інтродуцентів з ро-
дини Fabaceae особливої уваги заслуговують 
види роду Astragalus L., які є економічно ви-
гідним сировинним ресурсом для різних на-
прямів господарювання [26, 27, 29]. Екологіч-
на пластичність астрагалів сприяє пристосу-
ванню їх до біотичних та абіотичних чинни-
ків. Ці рослини характеризуються високою 
холодо-, морозо- і посухостійкістю [1, 12, 25]. 
Вони забезпечують високу врожайність на 
різних типах ґрунтів. За два укоси в окремих 
видів та форм рослин можна отримати близь-
ко 100,0 т/га надземної маси [1, 12, 25].
Астрагали є цінними кормовими рослина-
ми із середньою врожайністю сіна при одно-
разовому скошуванні (близько 7,0 т/га) [23], а 
також медоносними рослинами з високою нек-
таропродуктивністю. Невибагливість до еко-
логічних умов зростання та інтенсивне нако-
пичення біомаси, характерні для астрагалів, 
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зумовлюють їх перспективність для викорис-
тання як енергетичні рослини з мінімальними 
економічними затратами [28].
Інтродукція та використання астрагалів в 
умовах Лісостепу України має важливе наукове 
та економічне значення, оскільки дослідження 
екологічних, біологічних і біохімічних особли-
востей та встановлення показників продук-
тивності інтродуцентів залежно від технології 
вирощування та умов вегетації як у Правобе-
режному Лісостепу, так і в цілому в Україні не 
проводили. Тому актуальним є збільшення ви-
дової різноманітності енергетичних і кормових 
рослин України шляхом введення в культуру 
високопродуктивних видів роду Astragalus.
Нами досліджено вплив основних еколо-
гічних та агротехнологічних чинників на ріст і 
розвиток господарсько-цінних рослин роду 
Astragalus; з’ясовано вплив строків, способу сів-
би, площі живлення та інших елементів техно-
логії вирощування на продуктивність і енер-
гетичну цінність рослин; визначено урожай-
ність надземної маси залежно від видових 
особливостей та року життя, а також фото-
синтетичну продуктивність рослин; надано 
економічну та енергетичну оцінку елементам 
технології вирощування рослин.
Усі досліджувані види Astragalus відзначають-
ся високою продуктивністю надземної фітома-
си, тому становлять інтерес для сучасної ви-
робничої сфери, але найбільш перспективни-
ми для подальших інтродукційних досліджень 
виявилися A. galegiformis L., A. сicer L., A. glycy-
phyllos L., A. ponticus Pall. та A. falcatus Lam.
Мета роботи — з’ясувати особливості фор-
мування елементів продуктивності насіння та 
надземної фітомаси рослин видів роду Astra-
galus залежно від видоспецифіки та умов веге-
тації при інтродукції в Правобережному Лісо-
степу України.
Матеріал та методи 
Дослідження проведено на експерименталь-
них ділянках відділу культурної флори Націо-
нального ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України, розташованого в зоні Правобе-
режного Лісостепу України.
Ґрунти дослідних ділянок — сірі лісові опід-
золені. Глибина орного шару — 20—22 см. 
Вміст гумусу в ґрунті — 3,26 %, pH — 6,7, вміст 
азоту — 98 мг/кг, фосфору — 373 мг/кг, калію — 
66 мг/кг ґрунту.
При інтродукції рослин видів роду Astraga-
lus використано теоретичні положення, ви-
кладені в працях М.М. Гришка, Ю.А. Утеуша 
та Д.Б. Рахметова [19]. 
Основний метод роботи — порівняльний 
морфологічний аналіз рослин, вирощених із 
насіння, за роками життя, на площах з різним 
живленням, а також за фазами розвитку від-
повідно до методичних вказівок І.П. Ігнатьє-
вої [11]. 
Вікові стани описували за методикою Т.О. Ра-
ботнова [18].
При описі форми листків, стебла, коренів, 
квіток, суцвіть, плодів та насіння використо-
вували термінологію, наведену у [13, 14], для 
порівняльного опису рослин — термінологію, 
наведену у працях І.Г. Серебрякова і Т.І. Сере-
брякової [20—22].
Фенологічні спостереження проводили шля-
хом реєстрації фаз розвитку з інтервалом 3—
5 діб за методикою І.М. Бейдеман [2], Г.М. Зай-
цева [9] та «Методикой фенологических на-
блюдений в ботанических садах СССР» [17]. 
Початок фази визначали за наявності ознаки 
у 10 % рослин, повну фазу — за наявності 
ознаки у 75 %.
Облік урожаю надземної маси проводили 
за методиками Г.М. Зайцева [10]. Фактичну 
продуктивність насіння визначали при пов-
ному дозріванні. Зразки збирали за однако-
вого ступеня зрілості. Вивчення біологічних 
особливостей насіння проводили за [25]. При 
визначенні однорідності насіння, його жит-
тєздатності та маси 1000 насінин використо-
вували методичні вказівки з насінної продук-
тивності інтродуцентів (1980), ДСТУ 2949-94 
«Насіння сільськогосподарських культур. Тер-
міни та визначення».
Норма висіву насіння при широкорядному 
посіві — 10 кг/га. Глибина загортання насін-
ня — 1,5 см, що є оптимальним для астрагалів 
на ґрунтах досліджуваної зони.
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Обробку отриманих результатів досліджень 
проводили методами дисперсійного аналізу і 
статистичної оцінки середніх даних з вико-
ристанням програми Microsoft Excel (2010).
При вивченні продуктивності рослин видів 
роду Astragalus в умовах інтродукції в Правобе-
режному Лісостепу України використано ре-
зультати, отримані авторами у попередні роки 
[4, 5].
Територія досліджень характеризується по-
мірно-континентальним кліматом і належить 
до зони достатнього зволоження. Тривалість 
вегетаційного періоду — 200—215 діб. Серед-
ньорічна температура повітря, за багаторіч-
ними даними, становить близько +7,5 °С, за 
вегетаційний період — +15 °С, середньорічна 
кількість опадів — понад 650 мм, з них 65—70 % 
припадає на вегетаційний період.
Циклічна мінливість клімату відображується 
чергуванням прохолодно-вологих і тепло-су-
хих багатовікових періодів [3, 6]. За А.В. Шнит-
никовим, середина XIX століття розцінена як 
принциповий рубіж — закінчення чергового 
про хо лод но-вологого й початку тепло-сухого 
кліматичного періоду [8]. Сучасна багатовіко-
ва тенденція потепління особливо помітно 
проявилася у 70-ті роки XIX століття та 30-ті 
роки ХХ століття і прогресує в теперішній час 
[15, 16].
У роки досліджень спостерігали зміни ме-
теорологічних умов у бік потепління (рис. 1). 
Так, середня температура за вегетаційний пе-
ріод була вищою порівняно з багаторічними 
даними на 0,91—2,10 °С. У 2013 р. вона стано-
вила 15,7 °С, у 2014 р. — 15,0 °С, у 2015 р. — 
15,9 °С, у 2016 р. — 16,20 °С, тоді як середній 
багаторічний показник — 14,1 °С.
В умовах культури рослини астрагалів про-
ходять чотири вікові періоди (близько 25 ро-
ків) і 10 онтогенетичних станів: насіння, про-







), субсенільний та 
сенільний [5]. В умовах інтродукції рослини 
формують повноцінне насіння, яке характе-
ризується значною гетерогенністю морфоме-
тричних параметрів (рис. 2).
До найважливіших показників якості на-
сіння в культурфітоценозах належать схожість 
та енергія проростання насінин. Схожість на-
сіння визначається його здатністю утворюва-
ти добре розвинені проростки, енергія про-
ростання — здатністю до швидкого і дружньо-
го проростання насіння, що характеризує 
його життєздатність. 
Існує низка методів обробки насіння, за до-
помогою яких можна вплинути на їх якісні та 
кількісні параметри. Одним із найбільш еко-
номічно вигідних та найменш енергозатратних 
Рис. 1. Динаміка середньомісячних температур та кількості опадів за вегетаційний період (2013—2016)
Fig. 1. Dynamics of average monthly temperatures and rainfall during the vegetative season (2013—2016)
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методів для бобових культур є скарифі кація [8]. 
Установлено, що при застосуванні скарифіка-
ції суттєво збільшується енергія проростання 
насінин (в 1,9—2,1 разу), схожість — в 1,3—
1,4 разу (рис. 3).
Продуктивність рослин в умовах культури 
значною мірою залежить від біологічних 
особливостей та площі живлення. Одноразо-
ве і багаторазове відчуження надземної фі-
томаси багаторічників у ранні строки протя-
гом декількох років послаблює кореневу сис-
тему, що призводить до зниження їх вро жай-
ності [24].
У 2013 р. рослини астрагалів характеризува-
лися інтенсивним розвитком кореневої сис-
теми. У рослин першого року життя врожай-
Рис. 2. Морфометричні параметри насінин рослин видів роду Astragalus залежно від 
виду
Fig. 2. Morphometric parameters seeds of plants of the genus Astragalus species depending 
on species
ність надземної фітомаси була на 50—70 % 
мен шою порівняно з наступними роками.
У 2014—2016 рр. спостерігали збільшення 
врожайності надземної фітомаси в період цві-
тіння всіх досліджуваних видів порівняно з 
попереднім роком (табл. 1). Це пояснюється 
біологічними особливостями багаторічних ін-
тродуцентів до певного віку нарощувати біо-
масу. За середніми багаторічними показника-
ми встановлено, що найвищою врожайністю 
зеленої маси характеризувалися рослини A. ga-
legiformis (12,66 кг/м2) та A. ponticus (9,78 кг/м2), 
що в 1,1—2,8 разу перевищувало показники 
інших досліджуваних інтродуцентів.
Одним із найважливіших показників, які ві-
дображують загальну продуктивність рослин, є 
Таблиця 1. Урожайність надземної фітомаси рослин видів роду Astragalus залежно від виду та року вегетації, кг/м2
Table 1. Productivity of above-ground phytomass of plants of the genus Astragalus species depending on species and the year 
of vegetation, kg/m2
Вид 
Рік вегетації Середнє 
за 2014—2016 рр.2013 2014 2015 2016
A. galegiformis 4,22 ± 0,43 12,48 ± 0,37 12,50 ± 0,42 13,00 ± 0,36 12,66 ± 0,40
A. сicer 2,54 ± 0,39 5,44 ± 0,41 5,54 ± 0,31 6,04 ± 0,35 5,67 ± 0,37
A. glycyphyllos 2,13 ± 0,40 4,20 ± 0,38 4,28 ± 0,37 4,93 ± 0,36 4,47 ± 0,39
A. ponticus 3,27 ± 0,28 9,68 ± 0,30 9,71 ± 0,29 10,21 ± 0,32 9,87 ± 0,30
A. falcatus 2,96 ± 0,43 6,40 ± 0,39 6,41 ± 0,38 7,18 ± 0,40 6,66 ± 0,40
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Рис. 3. Енергія проростання та схожість насінин рослин видів роду Astragalus залеж-
но від виду та методу обробки насіння
Fig. 3. Energy of germination and seedlings similarity of plants of the genus Astragalus 
species depending on species and method of seed treatment
Таблиця 2. Елементи структури продуктивності насіння рослин видів роду Astragalus в умовах інтродукції 
в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України (середні за 2013—2016 рр.)
Table 2. Elements of the structure of seed productivity of plants of the genus Astragalus species in conditions 
of introduction into M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (average for 2013—2016)
Вид 
Кількість продук-








насінин в одному 
плоді
A. galegiformis 153,4 ± 11,10 22,43 ± 0,05 30,52 ± 0,33 28,41 ± 6,13 2,0 ± 0,01
A. сicer 197,9 ± 6,19 3,31 ± 0,38 26,20 ± 0,18 20,26 ± 3,07 5,1 ± 0,10
A. glycyphyllos 149,6 ± 3,23 11,10 ± 0,30 22,08 ± 1,01 19,11 ± 2,10 13,2 ± 0,07
A. ponticus 105,8 ± 9,13 5,13 ± 0,25 72,12 ± 5,68 64,66 ± 5,03 1,8 ± 0,02
A. falcatus 183,5 ± 2,43 5,73 ± 0,13 34,31 ± 4,09 29,51 ± 0,12 6,7 ± 0,23
насінна продуктивність. За біоморфоло гіч ни ми 
параметрами інтродуцентів (табл. 2) та якісними 
показниками насіння (маса 1000 насінин) оці-
нено фактичну продуктивність. В умовах куль-
тури A. galegiformis має найвищу урожайність 
насіння — 1,9 кг/м2, яка в 1,3 разу перевищує по-
казники A. glycyphyllos, у 2,2 ра зу — A. falcatus, 
у 4,4 разу — A. ponticus, у 8,8 разу — A. сicer.
Висновки
Установлено, що досліджені інтродуценти в 
умовах культури характеризуються високою 
про дуктивністю, яка зі збільшенням віку посту-
пово зростає. Це дає підставу рекомендувати їх 
використання для розширення потенціалу си-
ровинної бази. Найбільшу продуктивність (зе-
леної фітомаси та насіння) в усі роки досліджень 
спостерігали у культурфітоценозах A. ga le gi for mis.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ВИДОВ РОДА 
ASTRAGALUS L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Цель — выяснить особенности формирования эле-
ментов продуктивности семян и надземной фитомас-
сы растений видов рода Astragalus L. в зависимости от 
видоспецифики и условий вегетации при интродук-
ции в Правобережной Лесостепи Украины.
Материал и методы. Предмет исследования — много-
летние растения видов рода Astragalus. Исследование 
проведено в 2013—2016 гг. на интродукционных участ-
ках отдела культурной флоры Национального ботани-
ческого сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины по 
общепринятым методикам. Обработку полученных ре-
зультатов осуществляли методами дисперсионного 
анализа и статистической оценки средних данных с 
использованием программы Microsoft Excel (2010).
Результаты. Установлено что A. galegiformis L., A. сicer 
L., A. glycyphyllos L., A. ponticus Pall. и A. falcatus Lam. 
при интродукции в Правобережной Лесостепи Ук-
раины характеризируются высокой продуктивно-
стью надземной фитомассы (4,5—13,0 кг/м2), много-
укосностью, что свидетельствует о рентабельности 
их культивирования в качестве исходного материала 
для селекционных исследований и целесообразности 
использования в растениеводстве, что позволит рас-
ширить потенциал сырьевой базы.
Выводы. Исследованные интродуценты в условиях 
культуры характеризуются высокой продуктивно-
стью, которая с увеличением возраста постепенно 
возрастает. Наибольшая продуктивность (зеленой 
фитомассы и семян) за все годы исследований зафик-
сирована у A. galegiformis.
Ключевые слова: виды рода Astragalus L., интродук-
ция, продуктивность растений, Правобережная Лесо-
степь Украины.
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PRODUCTIVITY OF PLANTS OF THE GENUS 
ASTRAGALUS L. SPECIES IN CONDITIONS 
OF INTRODUCTION INTO RIGHT-BANK 
OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Objective — to study peculiarities of productivity of the 
seeds and aboveground phytomass of plants of the genus 
Astragalus L. species depending on species and vegetation 
conditions of the introduction into Right-Bank of Forest-
Steppe of Ukraine.
Material and methods. The subject of the study was per-
ennial plants of the genus Astragalus species. Investigations 
were conducted in 2013—2016 years on introduction plots 
of department of crops flora of M.M. Gryshko National 
Botanical Garden of the NAS of Ukraine in compliance 
with generally accepted techniques. Processing results of 
research performed by analysis of variance and statistical 
estimate of the average data using of program Microsoft 
Excel (2010).
Results. It is established that A. galegiformis L., A. cicer L., 
A. glycyphyllos L., A. ponticus Pall. and A. falcatus Lam. at 
introduction into Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine 
are characterized by high productivity of above-ground 
phytomass (4,5—13,0 kg/m2), qualitative and quantitative 
composition, as well as a long ontogenetic period, multi-
faceted, indicates the profitability of cultivation as a source 
material for selection studies and use in crop production, 
which will expand the potential resource base plants of tra-
ditional medicine and biofuels and others.
Conclusions. It is found that introduced species studied 
in a culture characterized by high performance, which for 
years is gradually increasing. The highest productivity 
(green phytomass and seeds) for all the years of research is 
recorded in culturphytocenosis of A. galegiformis.
Key words: species of the genus Astragalus L., introduction, pro-
ductivity of plant, Right-Bank of Forest-Steppe of Uk rai ne.
